13.2.1 תגמול חודשי מרבי, לפי סוג מקבל - מחירים שוטפים by מחקר - ביטוח לאומי
1גוז ןב אלל
2גוז ןב םע דחא דלי  םע הנמלא
 םידלי 2 םע הנמלא
רתויו דחא דלי  םע דיחי רתויו םידלי 2 םע דיחי
לקש
114.2 115.2 228.3 248.2 281.4 79.6 92.9
1,198.8 1,443.8 2,140.7 3,281.2 3,745.0 1,170.9 1,330.4
שדח לקש
295.7 390.8 541.3 594.9 671.2 352.8 424.8
1,102.3 1,142.8 2,231.6 2,484.0 2,840.9 875.9 1,053.4
2,159.4 2,172.7 4,750.0 4,666.4 5,328.9 1,664.5 2,084.9
3,075.0 1,537.5 2,306.3 6,887.0 7,862.0 2,526.0 3,161.0
3,580.0 2,117.2 3,176.0 7,676.9 8,763.0 3,048.3 3,723.5
3,658.0 2,153.6 3,230.9 7,705.0 8,795.0 3,122.4 3,788.2
3,716.0 2,179.4 3,269.7 7,705.0 8,795.0 2,973.0 3,607.0
3,805.0 2,219.5 3,330.2 7,705.0 8,795.0 3,106.0 3,708.0
3,889.0 2,246.0 3,370.0 7,705.0 8,795.0 3,244.0 3,875.0
3,980.0 2,246.0 3,370.0 7,705.0 8,795.0 3,298.0 4,022.0
3,980 2,246 3,370 7,705 8,795 3,298 4,022
3,980 2,246 3,370 7,705 8,795 3,298 4,022
3,980 2,246 3,370 7,705 8,795 3,298 4,022
3,980 2,246 3,370 7,705 8,795 3,298 4,022
3,980 2,246 3,370 7,705 8,795 3,298 4,022





















לבקמ גוס יפל ,ןויצ יריסאל יברמ ישדוח לומגת
(ח"ש ,לקש)  םיפטוש םיריחמ
ןויצ יריסא
 הכנל ירקיע לומגת
  תב תוכנ תגרדב
100%
1995
.ךרצנ הכנל לומגתל םיסחייתמ םימוכסה ,ללכב דעו 1998 דע
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